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INTENDENCIA 
D E tÁ 
OVINCIA D E V A L L A U O L I D . 
í j a Dirección general de Propios y Arhitrios del Reino 
ton fecha i j del corriente me dice lo que copio: 
, E l Excmo. Señor Secretario de Estado y del Des-
pacho universal de Hacienda me ha comunicado con 
fecha 8 del que rige la Real orden siguiente: 
,5Ilmo. Señor: A l Director general del Keal T e -
soro en comisión digo con esta fecha lo que sigue : E l 
REY nuestro Señor , con presencia de lo expuesto por 
la Junta Suprema de Purificaciones civiles de esta Corte, 
se ha servido mandar que á ningún individuo purifica-
do se le satisfaga su sueldo sin que presente la corres-
pondiente certificación de estarlo, que con arreglo á lo 
prevenido en los Reales decretos de purificaciones , de-
ben expedirles las Juntas respectivas que clasificaron 
sus conductas políticas, sin perjuicio de la Real órden 
de aprobación que se comunica en tales casos.^ 
L a traslado á V . S. para su inteligencia y debido 
cumplimiento; comunicándola al mismo fin á las Jus-
ticias y Juntas de Propios de los pueblos de la P ro -
vincia de su mando para que el pago de las asignacio-
nes de sus funcionarios públicos le egecuten bajo la 
prevención que refiere dicha Real órden , encargándo-
les le dén aviso de su recibo, y V . S. lo hará á esta 
Dirección. ' 
Lo que comunico d V , para que por su parte 
tenga exacta observancia lo contenido en la preinserta 
Real órden. Dios guarde á V . muchos años. Valla-
dólid a8 de Enero de 182Ó. 
Fedro Domínguez, 
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